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MADLAN us interessa, 
- - ADLAN us crida** 
((ADLAN us interessa, ADLAN us crida.)) Ahora que la Leandre Cristafol: Escultura u ~ i t  de 11una*-(1935). 
exposición ha tenido que cerrar sus puertas, por más 
que os interese ADLAN, ADLAN - por asi decirlo - 
ya no puede llamaros más. Pero no podemos olvidar 
que lo que ADLAN fue sigue estando allí, en el lugar 
y el tiempo en que 0curri6, en aquellos sorprendentes, Alberto: Boceto de la escultura ((El pueblo espaiiol tiene un camino que conduce a 
contradictorios, vivos, años 1932-1936. Cinco años una estrella)), (1937). 
en que las cosas cambiaron de signo varias veces, en 
que Barcelona, Cataluña y España vivían, de manera 
intensa, una vida a la cual el contraste de pareceres 
prestaba un particular fondo de griterio ensordecedor. 
Convengamos, pues, en que ADLAN nos sigue lla- 
mando, ya que ustedes están aquí, ya que siguen es- 
tando interesados. 
Con el tiempo, las cosas van cobrando una pátina 
también subjetiva. Pensamos en años pasados y re- 
cordamos imágenes, ritmos de la gente al andar, al 
moverse, perfumes, músicas, que no son fieles a aque- 
lla realidad. Vemos aquellas cosas a través de como 
las vemos en las fotografias amarillentas, en el cine 
más o menos rancio; las oimos como suenan sus 
músicas en 10s viejos discos de 78 revoluciones en las 
viejas gramolas; mezclados 10s olores, 10s perfumes, 
con sensaciones indefinidas de 10s que entonces te 
gustaban y que te parecia amar desesperadamente. 
Todos, incluso 10s que vivieron en edad consciente 
aquellos dias, lo ven un poc0 distorsionado, con la 
añoranza de 10s deseos frustrados, y cada dia que pasa 
lo va cambiando todo un poc0 más. 
. Con un esfuerzo de imaginación, uno puede sentirse 
allí realmente, y le parece respirar el aire de una Bar- 
celona distinta, y las gentes son otras también, y es 
como si el tiempo no hubiera transcurrido; hasta que 
algo te distrae, y caes de bruces en este 1970 trepi- 
dante, absurdo, del que no ves la salida. Son, no cabe 
duda, dos Barcelonas distintas, dos Cataluñas dis- 
tintas - permitanme la frase -, dos ((Espafias otras)). 
Era otro el mundo. Cualquier parecido es m i s  o menos 
coincidencia, aunque algo habrá intervenido el, un tan- 
to desacreditado, principio de causalidad. Situados con 
la imaginación en 1934, por ejemplo, que invisible, en 
el futuro, la VI Flota, la televisión, las legiones de 600, 
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la contestación, el Plan Badajoz, el mayo francés, 10s 
planes de desarrollo, la primavera de Praga, el LSD, 
el pluriempleo, 10s ordenadores electrónicos, el apo- 
geo del Opus Dei, el pop art, el Acuerdo Preferente 
entre España y la Comunidad Económica Europea ... 
((Qui són els senyors de Woevodsky, propietaris de 
la magnifica finca anomenada "Cap Roig" i situada 
prop de Calella de Palafrugell - leemos, situados en 
el verano de 1933, con nuestra revista "preferida" en 
la mano -: Ella és una dama de la millor societat an- 
glesa que es dedica a I'art en general i d'una manera 
especial a la decoració; ell és un aristbcrata, antic 
oficial de la guarda Imperial del Tsar, i arquitecte de 
gust refinadíssim ... )) 
El mundo, no hay duda, empieza a levantarse de un 
gran descalabro y parece que se empieza a respirar. 
Gracias a Dios, las cosas van entrando en el orden. 
En Alemania, una figura ascendente, llamada Adolfo 
Hitler, es nombrado canciller. En el mes de noviembre, la 
perfecta armonía de las fuerzas de izquierdas españo- 
las ofrecen a las derechas un triunfo fácil y, qué duda 
cabe, merecido. El desorden, el caos, ya se sabe, ter- 
minan exigiendo una reacción de la gente sana, que se 
ve obligada ... a cortar por lo sano. Es cierto que aquí 
y allá hay huelgas, detenciones, descontento: el nuevo 
gobierno - me estoy refiriendo a la República que 
comienza en 1933, después de Casas Viejas - est6 
vigilante, salvaguarda - como se dice - el orden, que 
es, al decir de alq~ytos, m i s  importante que la justicia. 
No hagamos caso a esos descontentos de siempre 
que - como Pierre Vilar - Ilamarán al periodo 1934- 
1936 ((el bienio negro)): reconozcamos que fueron, 
aquéllos, años en que España intentaba reparar, aunque 
fuera momentáneamente, 10s errores de una libertad 
mal entendida. Se hacía marcha atrás, a tiempo, en la ' 
reforma agraria, que venia a lesionar sacrosantos inte- 
reses, se reagrupaban las fuerzas m i s  sanas del país, 
se volvía, en suma, a poner de nuevo las cosas en su 
sitio, donade habían estado siempre y donde debían 
estar. Y si algunos seguian promoviendo alborotos, 
para eso se estaba preparando la nueva cruzada que, 
en nombre de sagradas invocaciones, salvaria, una 
vez más, a España. 
El año en que ADLAN - porque de ADLAN he de 
hablarles - hizo su aparición, las tonalidades de la 
temporada eran: ((Verd, marron molt fosc i grisos 
clars. Molt en boga les franel-les grises i llises, ratlla- 
des o quadriculades, insubstitui'bles per a viatge. En 
vestits d'estamt triomfa la diagonal en colors grisos no 
gaire clars i en marrons de to mitjh. En general, I'home 
distingit prefereix les mostres discretes)). 
Barcelona es una ciudad verdaderamente internacio- 
nal, al dia, tanto en la moda y, en general, la vida ele- 
gante, como en la lucha obrera. En la mayor parte de 
actividades y grupos del momento están 10s gérmenes 
mas contrarios. La guerra civil no ha venido a separar 
todavía a 10s amigos, a 10s hermanos, y se sientan 
casi todos a la misma mesa, como ocurrirá años más 
tarde, cuando la guerra sea un acontecimiento lejano. 
El lenguaje de uno se confunde con el de otro, todo 
es una misma algarabía. La gente tiene tiempo, y acude 
a tertulias, y lo hace dando un paseo, deteniéndose a 
conversar con el conocido. La vida literaria catalana 
est6 en un momento de esplendor. El arte barcelonés 
cuenta ya con nombres importantísimos en el orden 
internacional: Picasso, Miró, Dalí, González, Gargallo ... 
Se est4 en contacto con 10s poetas y 10s artistas de 
Paris, a quienes les encanta venir a Barcelona, recorrer 
sus Ramblas, su Paralelo, sus prostíbulos. Se inter- 
cambian cartas, poemas, dibujos. Los artistas barcelo- 
neses están, sin embargo, divididos. Muchos están de 
vuelta, cansados, y consideran que el arte debe volver, 
como la vida política y social, a las buenas costumbres 
y al orden de la tradición. Unos pocos andan inquietos, 
sin saber del todo por dónde van, aunque acaben 
finalmente sabiéndolo muy bien, y salen al extranjero 
y vuelven con 10s ojos llenos de lucecitas, iluminados, 
con las baterías cargadas para seguir soportando la 
que, aveces, parece aplastante realidad nacional. Pero, a 
trechos, la realidad nacional se mueve, tropieza y vuelve 
a levantarse. EI arte esta tan revolucionado como la 
calle. No nos detengamos en que, en ocasiones, 10s más 
despiertos y avanzados en el terreno artístic0 sean 
quienes defiendan la mas fiera reacción política; ni 
que 10s que más revolucionarios son en la política y la 
cuestión social defiendan un arte muerto, embalsamado. 
Las cosas no siempre son claras y distintas, como 
quería <<monsieur)) Descartes. 
El grupo de arquitectos denominado GATCPAC, 
fundado en 1929, queria renovar la anquilosada arqui- 
tectura del país con rigor racionalista. Constituia una 
verdadera vanguardia, con unas realizaciones y unos 
contactos internacionales mucho más que prometedo- 
res. El ADLAN vino después. En 1932. Fue la cristali- 
zación de esfuerzos e inquietudes diversos, que supie- 
ron encontrar una zona común de actuación. 
La acción del marchante Dalmau, a través de su 
galeria, si bien habia sido en cierto modo fecunda, 
había permanecido aislada del ámbito burgués, que 
era precisamente su objetivo. La burguesía, que se- 
gregaria a individuos que promoverian la revolución 
artística, estaba completamente de espaldas. La burgue- 
sia catalana, que era capaz de pactar con el Gobierno 
central, en contra de lo que decían eran sus intereses, 
cuando lo consideraban necesario para defender sus 
intereses ((verdaderos)), no era realmente propicia para 
una apertura. Por esto, aquellos de sus miembros que 
deseaban abrir camino tenian que enfrentarse a ella o 
volverle, a su vez, la espalda. Para no caer en la ingenui- 
dad - bendita ingenuidad - de Dalmau, cerraron sus 
filas y se dispusier0.n a trabajar en catacumbas, con 
celo y fe de primitivos cristianos. 
Hacia el comienzo de 10s años 30 había una tertulia 
en el Hotel Colón a la cual asistían: J. L. Sert, Montanyh, 
Gerhard, Cassanyes, S. Gasch, J. Prats, A. Ferrant, 
C. Sindreu, J. V. Foix, Dalí, F. G. Lorca (cuando estaba 
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en Barcelona). De ésta se formó el núcleo fundador 
de ADLAN. 
Es difícil saber a ciencia cierta de quién fue la idea, 
porque, en realidad, agrupaciones de este y otros tipos 
son fruto de muchas iniciativas que coinciden en el 
momento oportuno. La chispa la prendió Carles Sin- 
dreu, y la llama fue alimentada entre todos, y muy 
principalmente por Joan Prats y el arquitecto Josep Lluís 
Sert, que dirigia ya el GATCPAC. Prats propuso para 
el grupo el nombre de ((Club dels Snobs)), lo que se 
rechazó finalmente. Esto debe decirnos algo. Respondia 
a una actitud que no era, ni seria, privativa de este 
grupo. En el número de primavera del mismo 1932 de 
la revista ((D'Aci i d 'AI Ib leemos: ((En algun ram - pot 
ser en tots els que de lluny o de prop tenen relació amb 
la vida de I'esperit - convé moltes vegades comencar 
la casa per la teulada, és a dir, crear abans el refina- 
ment de I'élife que no pas I'afició vaga i diluida de la mul- 
titud. I la raó és bbvia. Allí on manca un nucli que 
concentri una ess&ncia pura i forta, hi ha el perill que 
totes les provatures de caire popularista resultin aigua- 
lides. En canvi, quan dins un país s'ha aconseguit 
crear I'arquetipus amb energia, amb relleu, hi ha més 
probabilitats de reeditar-10s profusament sense que 
perdi massa la dignitat originiria)). Frente al arte socia- 
lista, que nace ya aguado de la fuente pública y oficial, 
el arte refinado que canta secretamente en el jardin 
de las mansiones más o menos aristocráticas. Dentro 
de la dialéctica del arte, el esnob venia, en un momento 
dado, en un contexto que éI no podia modificar, a signi- 
ficar algo positivo, necesario, diria. Apoyándose en un 
terreno movedizo, extraño, ponia un primer puente, le- 
vantaba un Partenón, una catedral, que serian perfecta- 
mente válidos. Seria una voz más en la ceremonia de la 
confusión, a gusto suyo incluso, pero haria algo que 
luego tendria una continuación~válida. 
La burguesia catalana, que se había enaltecido y 
vestido de aristocracia con el modernismo, estaba can- 
sada de extremismos de todo tipo. Los nuevo? ((moder- 
nista~)), por asi decirlo, estos aristas que aportaban 
un espiritu verdaderamente moderno, no les interesa- 
ban, .pero si al Gobierno de la Generalidad, cuyos 
miembros representaban a fuerzas rnás complejas y 
que deseaba hbrir ventanas; pero a la burguesia con- 
cretamente le preocupaban ,otras cosas. 
ADLAN no tuvo intenciones politicas, aunque - se- 
gún propia confesión de algunos de sus miembros - 
si  sociales. Compartia con el GATCPAC preocupa- 
ciones claramente colectivas, como la que éste tenia 
por proporcionar esparcimiento y descanso a la socie- 
dad barcelonesa en su conjunto, sin discriminaciones 
clasistas, como en la Ciudad de Reposo y Vacaciones 
que preparaba éste grupo de arquitectos para Castellde- 
fels. Con su origen burgués, con 10s ribetes aristocrati- 
cistas de algunos de sus miembros, ADLAN suponia una 
apertura artística plenamente vblida. Demasiado comple- 
jo todo, escapa al fácil esquematismo. Hoy,al cabo de 10s 
años, con la perspectiva de más de treinta, podemos 
apreciar lo que ADLAN fue realmente y lo que significa. 
Lo que se presenta como más importante, entre lo 
realizado, es la Exposición Picasso. Supuso muchos 
esfuerzos traer 10s cuadros, aunque se contó con el 
apoyo del gran artista malagueño entrevezado de catalán. 
Se dejaron de lado, por parte de 10s organizadores, 
las obras de sus primeros periodos, por no conside- 
rarlas acordes con su interés e intenciones vanguar- 
distas. Se prescindió, por lo tanto, de 10s periodos 
azul y rosa, e incluso del neoclásico. La exposición 
Picasso produjo - como se diria ahora - un gran im- 
pacto. Era, desde hacia décadas, un artista reconocido 
mundialmente y volvía por vez ,pr,imera a Barcelona 
artisticamente. A muchos, claro está, les disgustó. El 
ambiente en contra lo habia preparado Eugeni D'Ors, 
que el año anterior habia publicado un ataque, denun- 
ciando que Picasso se habia traicionado. Pero, a pesar 
de estos juicios c(clarividentes)), la exposición Picasso 
fue un gran acontecimiento. Tanto, que se formaron 
en otras ciudades españolas grupos ADLAN, algunos 
con el objeto Único de presentarla. Barcelona, a través 
de sus ciudadanos más inquietos y mejor orientados, 
ofrecia un homenaje a Picasso. Picasso ha correspon- 
dido siempre a Barcelona la acogida que le dio cuando 
llegó, en 10s años lejanisimos de fin de siglo. No siem- 
pre, en cambio, ha correspondido Barcelona a este 
cariño. Es más, est6 en deuda: lo estaba, y lo esta mas 
aún ahora, después de este escandaloso regalo que nos 
ha hecho. Aunque sea saliéndome del tema de la con- 
fe'rencia, me preguntaré y preguntaré qué es lo que 
puede y debe hacer Barcelona para demostrar su agra- 
decimiento y su interés. 
Los de A D L A N  hicieron otras cosas importantes. 
A mi juicio, lo principal fue la doble tarea de atraer a 
figuras que pudieran sensibilizar y aumentar el tono 
artistico vital del pais - algo asi a como lo hacen en el 
fútbol 10s clubs poderosos -, por un lado, y promocio- 
nar a 10s de aqui. Tiene una importancia difícil de apre- 
ciar ahora el organizar exposiciones de Arp, Calder 
y Man Ray, y que Kandinsky acuda al "llamado" - 
como dicen las traducciones hispanoamericanas - de 
ADLAN, para el lanzamiento de su serie de ((pochoirs)). 
Muy efectiva esta labor de que algunos de estos artis- 
tas liguen personalmente con 10s artistas de aqui. 
Que Calder, por ejemplo, se sienta en Barcelona como 
en su casa y deje amigos que no han dejado nunca 
de serlo. Y produce admiración que se aspirara a orga- 
Del  número 2.243, de julio de 1934, de la revista ccBlanco y Negra,. 
nizar un ((Congrés Internacional d'Artistes Creadors)), 
pretensión que después no nos hemos atrevido de 
verdad a afrontar. La labor de organización la llevaban 
Joan Prats y, desde el extranjero, nada menos que el 
compositor Varese. Un Congreso que probablemente 
s610 la guerra civil podia truncar, como lo hizo, junto 
a otras muchas cosas. 
En 10s últimos meses, con ocasion de trabajar en 
esta exposición que ahora ya no podemos ver, he 
tenido ocasión de penetrar, por asi decirlo, en la inti- 
midad de ADLAN. Conocer su vertiente menos públi- 
ca, sus anécdotas; escuchar y ver - como por el ojo 
de una cerradura - lo que se decia y hacia en aquellas 
reuniones de amigos. 
Ya sabemos que aquellos artistas, aislados en el 
medio artistico y social en general de Barcelona, ha- 
bian cerrado sus filas. Si bien mas tarde se abrieron 
y las exposiciones llegaron a ser propiamente públicas, 
al principio tenian un sabor criptico. Las exposiciones 
duraban entonces una sola noche: la misma de la 
inauguración. Eran reuniones de buen tono, que marca- 
ban los miembros captados en 10s centros elegantes: 
clubs de tenis, etc., por Carles Sindreu, el Apóstol. 
Todo era por rigurosa invitación. Damas y caballeros 
acudian vestidos de etiqueta. 
Lucen las damas sus vestidos, sus tocados, sus per- 
fumes. Hay una dama, particularmente bella, a cuya 
hermosura debe uno de 10s directivos su puesto: ((fa 
tan bonic)) ... Como otro lo debe, en parte, claro, a tener 
((auto)), tan importante como signo de prestigio social y 
para las relaciones públicas ... Pero, por encima de todos, 
brilla, espectacularmente, mossén Trens, con su ele- 
gancia natural y su pitillera de oro, ofreciendo tabaco 
envelat, una barraca de lones, i me'n recordo que era 
un circ molt bonic, i Frediani es va lluir molt aquella 
tarda. Aixb va ser una cosa divertida)). Y fueron también, 
. con Calder, al Mas Miró, donde el gran escultor norte- 
americano dio la tercera representación de su circo en 
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miniatura. Y a Villa'nueva y Geltrú, donde Gomis pre- 
. . sent6 sus postales del 1900. El Diario de Villanueva y 
- Geltrú comentó: ((La projecció de postals d'en Gomis, 
juntament amb el comentari just i irbnic del pulcre 
Carles Sindreu i el recital de peces de piano de "l'bge 
d'or" de la postal a cirrec del mestre Francesc Mont- 
serrat, feren tastar als nombrosos espectadors del 
"Foment" el regust inequívoc de /'ambient grotesc i ranci 
d'aquells temps adorables)) (el subrayado es nuestro). 
Y qué rancios y .adorables son para nosotros aque- 
llos años-treinta. En 1932,año de la fundación de ADLAN, 
Tres plrginas de la revista uD'Aci i dlAllb (1933). 
Cabecera de un n(lrneio del año 1934 del ccDiario de Villanueva y Geltrú,. 
Alberto: Acuarela uFigura para un ballet)). (Coleccibn Sr. Francesc Rodbn). 
a las sefioras. Sindreu organiza incansablemente fies- 
tas y reuniones, y le pone a todo un toque mundano que 
puede atraer al ADLAN a esnobs ricos que apoyen a 
10s nuevos artistas. Prats, su capacidad de entusiasmo, 
de organización, de entrega total al arte. Sus ((barrets)) 
se hacen aún más famosos y merecerán ser inmortaliza- 
dos por Miró. Algunos esnobs se cansan y se retiran, 
mientras otros siguen y consagraran - si me permiten 
la expresión - su vida al arte. 
' Gusta el último grito y el m i s  viejo. Se coleccionan 
postales ccantiguas>>: de 1900, con la misma sensación 
de descubrir un mundo marchito pero vivo con que , 
coleccionamos ahora las postales de 1930. Se celebran 
exposiciones tituladas-((de objetos de mal gusto)), con 
pleno conodimiento de lo que es o no es ((camp)). 
Sobre todo, juegan. Marcusianamente o no, son, ante 
todo, el ((homo ludens)). Lo que les diferencia de otras 
minorias es, al menos en arte, que son benditamente 
inocentes: ingenuos en su, digamos, malicia. Y aciertan. 
Tienen vista certera para desc.ubrir nuevos valores. 
Hacen también sus excursiones. Un dia van a Mataró. 
Me lo contó personalmente Prats: ((A Mataró hi havia 
un circ, em sembla que d'en Frediani. Ja que en Gasch 
ha sigut I'home del circ ens va recomanar que hi anés- 
sim, perque es veu que com a circ era de gran sabor 
i de gran carhcter. I efectivament, van agafar un autocar, 
o dos, no m'en recordo, i hi van anar un diumenge a 
la tarda. El circ Frediani era com una barraca, com un 
se promulga el estatuto de Cataluña. Es el momento 
propicio para que las fuerzas contrarias encuentren en 
el unitarismo un punto común en que basar pactos. 
Un 19 de junio, ADLAN organiza - según el ((Be 
Negre))- una emisión en la radio. Empieza, a las 14 
horas, con lo que se titulaba ((Servei meteorolbgic de 
la Catalunya autbnoman. El programa ya ha empezado: 
a las 15,05 se radia una ((Emissió dedicada als catalans 
absents: Retransmissió dels funerals que se celebraran 
a la catedral de les Corts en membria del F.C. Barce- 
lona>). Luego de un párrafo dedicado a ((Vida i miracles 
de la "Faraona", Ignasi Agustí recitó una (~col~lecció 
de poesies aplegades sota el títol de "Quan jo era 
petitet")). A las 18 da un recital de música de jazz la 
ADLAN Orchestra, ((integrada pels següents mestres: 
J. V. Foix, piano; C. Sindreu, saxofon; J. Prats, violi, 
i altres músics del GATCPAC)). Siguen: 18,40, anuncis 
de sastreria; 18,45, anuncis de camiseria; 18,50, anuncis 
de cotilleria; 18,55, ((El secret d'aprimar-sen, y finaliza, a 
a las 19 horas, con el ((Himne d'El Be Negre)). 
En 1934 - desde el diciembre anterior-, Estados 
Unidos se ha librado de la Ley Seca. Prueba elocuente 
del regocijo con que fue acogida su abolición ((es este 
banquete celebrado en el espléndido comedor del 
Hotel Pensilvania, de Nueva York, con el que obsequi6 
a su numeroso personal la United Spirits and Wines 
Import. Inc., importante entidad dedicada al negocio, 
en gran escala, de vinos y licores. Una de las marcas 
más popularizadas en el territorio americano por dicha 
entidad es la del Jerez, Manzanilla y Coñac Caballero, 
que tiene sus bodegas en Chipiona, Puerto de Santa 
Maria y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Espaia))), 
como escribia, no sin cierto orgullo nacional, el re- 
dactor de ((Blanc0 y Negro)). En la pagina anterior 
puede leerse una noticia sobre el padre Laburu, del 
cual pudieron ver algunos de ustedes una fotografia 
en la reciente Exposición ((ADLAN, 1932-1936)): ((El 
sabio padre Laburu continúa infatigable sus conferen- 
cias por toda España. En el Teatro Campoamor, de 
Oviedo, ha pronunciado una de ellas, organizada por 
la Asociación de Padres de Familia. Ved el aspecto 
de la sala durante el acto (Foto Medina))). 
Puede parecer a algunos que ADLAN hizo pocas 
cosas. En mi opinión, hicieron bastantes, y muchas 
fueron de extraordinari0 interés. Constituyeron el esla- 
bón necesario entre el esfuerzo realizado por Dalmau, 
y 10s que estuvieron a su lado, y la nueva vanguardia 
posterior a la guerra civil. Es sabido que las nue- 
vas tendencias que han de regir en cada etapa siguien- 
te son, con frecuencia al menos, las que trabajan 
como proscritas, subterráneas: una especie de prole- 
tariado, por asi  decirlo, con relación al orden cultural 
vigente en cada momento. La verdad no suele estar al 
nivel cultural oficial, sino entre la media penumbra de 
10s circulos que trabajan al margen. Y casi siempre 
10s miembros de estos grupos de oposición intelectual 
son m i s  o menos conscientes de lo que puede ser su 
misión. A 10s que estaban de vuelta en 1932, y que aco- 
gieron a ADLAN con sonrisitas y un mohin de desdén, 
no se les alcanzaba que el nuevo grupo estaba pre- 
cisamente percibiendo cual iba a ser la orientación 
general del arte, cual era ya, hasta cierto punto, en 
aquellos momentos. ADLAN sensibilizó a un núcleo, 
que al final empezaba a ser numeroso, y alcanzó la 
suficiente categoria artística como para atraer la aten- 
ción internacional. Hasta aquel momento, Barcelona 
habia exportado cerebros o, mejor, sensibilidades ar- 
t ís t ica~,  a través de las cuales la presencia de esta 
ciudad en el mundo era palpable. Con 10s años treinta, 
Barcelona irradiaba una actividad y atraia una atención 
que no era ya fruto de unas individualidades que habian 
conseguido imponerse fuera: se daba el hecho de que 
estaba cuajando un ambiente. En medio de dificultades, 
con errores Iógicos, con vacilaciones; la verdad es que 
este renacimiento se apoyaba en una corta pero fruc- 
tífera tradición, pero vislumbraba la posibilidad de un 
desenvolvimiento m i s  libre y personal. Uno no puede 
evitar las odiosas comparaciones, sin las cuales, al 
decir de Goethe, no seria posible expresarnos. La 
Barcelona actual parece entrar en un momento 
rico. Esto puede parecer a algunos ingenuo, y me 
to habria quizá parecido a m i  mismo hace unos 
pocos años tan sólo. No es que el pesimismo deba 
ser descartado siempre sistemáticamente: por el con- 
trario, puede llegar a ser fructifero. Pero el caso es 
que hoy se aprecian diversos signos de que, en dis- 
tintos casos, la cultura, la vida, en Barcelona vuelve 
a vibrar. Como en una caldera, con cierta presión, sin 
fluidez ni, digamos, hábito de normalidad. Pero algo, 
acaso, est6 coci4ndose culturalmente. Con un apasio- 
namiento excesivo, con esa crispación que, en toda la 
Península, se pone siempre en las cosas. Sin hábito de 
normalidad. Con la sensación de que eso que se va a 
hacer va a ser lo primer0 y lo Único que nos ser6 dado 
hacer. Cada uno hace lo que puede; no siempre con 
rigor, porque hay demasiada pasión: no existe la frial- 
dad necesaria que, en la creación, es la otra cara de la 
pasión creadora. Se derrochan esfuerzos, poder crea- 
dor. Falta madurez, y llegamos con demasiada fre- 
cuencia a quemarnos en el intento. - -  - 
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Del ndmero extraordinari0 de ccD'Aci i d ' A l l h  de 1934. 
ADLAN fue, en aquellos aiios, catalizador importante 
y, éI mismo, protagonista de una aventura cultural que, 
por fortuna, tuvo continuación. Conocedores del mo- 
mento internacional, poseedores de instrumentos pro- 
pios, como era la herencia modernista, buscaban lo 
primigenio, aunque, a veces, para llegar a ello tuvieran 
que dar un rodeo. Descubrieron el valor genuino de 
las cosas populares, porque intuian que el arte nece- 
sitaba volver a tener, para no perderse en las nubes, 
ese contacto con la tierra. Y con el arte popular, el 
de 10s niños, el de 10s perturbados mentales, el jazz, 
10s juguetes. Les encantaba Ibiza, con su arquitectura 
sin arquitecto (como se escribia en ((D'Aci i d'Allh))), 
con todo lo que entonces encerraba. 
' Miró fue el artista de ADLAN. Reunia todas estas 
caracteristicas indicadas: amor a lo primigenio; salto 
intuitivo, no por encima, sino a través, de la razón. No 
deja de tener interés, por cierto, la curiosa contradicción 
que suponia, en este sentido, la inserción de ADLAN 
en el contexto de GATCPAC, con su confesado racio- 
nalismo. Miró era, además, un nuevo valor, gran triun- 
fador en el mundo. Cuando, luego de muchas fatigas, 
el grupo consigue una cierta audiencia, y la revista 
((D'Aci i d'AIIh)) le dedica un número que seria famoso, 
se le pide a Miró que ilustre la portada. Y Miró presenta 
sus últimas pinturas cada vez que prepara un envio para 
Paris. En estas veladas, de una sola noche, 10s (cama- 
teurs)) barceloneses tienen la ocasión de contemplar a 
su admirado artista y amigo. 
Tiene mucho interés el apoyo que ADLAN prest6 a 
Angel Ferrant. Fue éste un gran artista, exigente con- 
sigo mismo, demasiado, ya que le llevó a destruir casi 
toda su obra. No ha sido fácil encontrar obras suyas 
de aquellos años para la exposición que se ha dedi- 
cado a ADLAN. Ferrant se trasladó a Madrid, y desde 
allí permaneció vinculado al ADLAN barcelonés, y 
colaboró mucho para la formación de un ADLAN 
madrileño. En Madrid, el ambiente habia sido reinovido 
por la exposición Artistas Ibéricos, celebrada en 1925. 
En torno a Picasso se agruparon en aquella ocasión: 
Ferrant, Alberto, Torres Garcia, Solana, Benjamin Pa- 
lencia, Bores ... El ADLAN de Madrid contó con nom- 
bres como Guillermo de Torre, siempre atento a la 
vanguardia, el poeta y pintor Moreno Villa, Blanco 
soler, Pittaluga ... presentaron la exposición Picasso 
del ADLAN barcelonés y a artistas jóvenes, como 
Maruja Mallo y Juan Ismael. Era, entretanto, también 
muy importante la labor realizada en Tenerife por Eduar- 
do Westerdhal, con su ((Gaceta de Arten, en la m i s  
rigurosa vanguardia. 
En Barcelona, aparte Miró y Ferramt; ADLAN agru- 
paba a otros artistas de interés: esta exposición ADLAN 
ha dado incluso sorpresas a algunos, como esos cua- 
dritos deliciosos de Jaume Sans y Massanet. Jaume 
Sans fue uno de 10s tres escultores que se presenta- 
ron conjuntamente: 10s otros dos eran Eudald Serra, 
que ha mantenido una labor ininterrumpida, y Ramon 
Marinel-10, ambos magnificamente representados. Otro 
hombre que (testaba también allí)) fue Artur Carbonell, 
que seguia en la brecha desde 10s tiempos de Dalmau. 
Y, junto a 10s artistas, 10s poetas: J. V. Foix, siempre 
en el lugar del peligro - si me permiten la expresión - 
y Garcia Lorca - que pereceria en éI -, el cual leyó para 
ADLAN, por primera vez, ((Poeta en Nueva York)). Ya en 
visperas de la guerra civil, expusieron 10s 16gicofobis- 
tas, entre 10s cuales estaba también el escultor leridano 
Leandre Cristbfol, que, ya entonces, hacia arte cinético. 
ADLAN tiene el merito de haber presentado indivi- 
dualmente, en Madrid, la obra del escultor Alberto Sán- 
chez, conocido por Alberto a secas. Alberto, sali6 
disparado por efecto de la fuerza centrifuga de la guerra 
civil, y fue a parar a la Unión Soviética, donde murió 
hace pocos años. La ignorancia sobre este gran artista 
ha sido casi perfecta. Alberto, del que diria Gaya Nuño 
que ((hubiera merecido ser el gran renovador de la 
escultura joven, la que, sin 81, ha tenido forzosamente 
que volver la vista hacia Moore o hacia Calder)). Su 
obra ha sido en general silenciada, y ni aun en la Unión 
Soviética, a pesar de 10s honores que le han tributado 
a su muerte, parece que le hicieron caso. Pero en todas 
partes hay deshielos, y, ahora, la Dirección General de 
Bellas Artes ha organizado una gran exposición en 
honor suyo, que se ha celebrado en Madrid y Barcelona. 
El tiempo, como podemos ver, pasa. También pas6 
para ADLAN, aunque su vitalidad, su entusiasmo, su 
valor, hayan permitido que siga siendo válido para nos- 
otros. Entre 1932 y 1936 no transcurrieron sino cinco 
años escasos. Se registraron entonces intentos de 
todas clases, experimentos, ilusiones, un fabuloso 
derroche de pasión, de alegria y de muchas otras cosas. 
La lección de ADLAN, ésa que ellos nos querian dar, 
en su catacumba, en sus salones, en su interés aristo- 
crático por las cosas sencillas y humildes, se salvó. 
Después de la guerra civil, algunos de 10s supervi- 
vientes recogieron el testimonio - como dicen 10s 
atletas de las carreras de relevos - y crearon el Club 
- 
49; eran, entre otros: Prats de nuevo, el entusiasta de 
siempre; Joaquim Gomis, junto a miembros jóvenes 
del grupo ADLAN, como Marinel.lo. Y la inquietud de 
este nuevo grupo - vino nuevo en odres viejos, si me 
permiten recurrir a la frase hecha, tan definitoria - 
removió de nuevo el ambiente artístic0 catalán y, por 
reflejo, el de toda la Península. El Club 49 venia con 
Dau al Set, 10s Salones de Octubre, y, a distancia, 
El Paso, etc. 
Habia pasado tiempo. La estrella ascendente de 1934, 
Adolfo Hitler, habia caido, como un meteorito luminoso 
en una noche de verano. En 1934 - año de tantas cosas, 
como el ADLAN, etc.- se celebraba su fulgurante 
ascensión: ((Alemania por Hitler)), leemos en un ti- 
tular. c( ... Sin un solo incidente que registrar - se refiere 
a la jornada electoral, porque luego vinieron algunos -, 
36 millones de votantes se pronunciaron en favor del 
canciller, y tan solo cuatro millones en contra. Desde 
el domingo último, se reúnen, pues, en las manos de 
Adolfo Hitler la Presidencia de la República y la can- 
cilleria)) ... Y en el pie de otra foto en que se ve a mu- 
chas personas con el brazo en alto: ((Las grandes 
ciudades, como las villas insignificantes, acogen al can- 
ciller asil con muestras inequívocas de respeto, de 
admiración y de carifio)). Estamos en 1934. Y ahora 
- tras un pequeño salto -, al filo de 10s cincuenta. 
España va a entrar de nuevo en eso que se llama el 
concierto europeo. Y no solo en el: se firma el pacto 
con 10s Estados Unidos. España va abriendo sus fron- 
teras. El ((Club 49~,  nuevo ADLAN, continúa - por asi 
decirlo, enfáticamente - la empresa que entonces, en 
aquellos turbulentos años de 1934-1936, iniciara ... 
Aquellos locos de ADLAN, como 10s llamaban algu- 
nos, no eran, al parecer, tan locos. Lo eran, claro, en la 
medida en que es preciso para ver m i s  a116 y también 
para distinguir lo que esta delante y es m i s  difícil ver. 
Se dedicaron, como rezaba su manifiesto, ((a prote- 
gir i a donar escalf a tota manifestació de risc que 
comportés un desig de superació)). Y el tiempo les ha 
dado la razón. Su orientación era válida, y su intuición 
les hizo entrar, con 10s primeros, en 10s caminos que 
ha seguido después el arte. 
Como ven ustedes, a pesar de sus enemigos de en- 
tonces y de ahora, ADLAN interesa. Ellos llamaban a 
aquellos que estaban dispuestos a mantener el espiritu 
libre por encima de dogmas y valores establecidos. 
Y esto sigue siendo válido hoy. La Hamada de ADLAN 
sigue vigente, y podemos, debemos escucharla. 
Salvador Dali: Autorretrato. Dibuio. (Colecci6n Sr. Abell6 Prat, Barcelona.) 
Angel Ferrant: Dibujo. (Colecci6n Sr. Abell6 Prat, Barcelona.) 
